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[57]申請專利範圍
1.　一種軟式燃料電池構造，包括：由預定數量及排列型態之單元燃料電池所共構形成之電
池堆，其各單元燃料電池包括有極板和膜電極組，其中該極板設有流道、電極；至少一
軟質包覆定位件，係藉以將該等單元燃料電池加以包覆定位，所述軟質包覆定位件係採
用軟性材質製成，其內部形成可供各單元燃料電池容置定位之槽間以及氣體流道；一封
裝表層，係組設於軟質包覆定位件外部者；其中，該單元燃料電池之極板係採用塑膠製
成，並於其設有流道之該面電鍍形成一導電層。
2.　依據申請專利範圍第 1項所述之軟式燃料電池構造，其中該軟質包覆定位件可採用軟性
材料製成。
3.　依據申請專利範圍第 1項所述之軟式燃料電池構造，其中該軟質包覆定位件對應各單元
燃料電池位置處更可開設有水氣擴散孔洞者。
4.　依據申請專利範圍第 1項所述之軟式燃料電池構造，其中該軟質包覆定位件可包括一頂
座、一底座、及一中置座所組成；其中該頂、底座相對形成內凹空間，該中置座則夾置
於前述內凹空間中，該中置座設呈十字網框型態，進而形成可供各單元燃料電池容置定
位之槽間部位，又該頂座一側並設有氫氣導入孔與燃料供給單元相通，藉以將氫氣導入
內凹空間中。
5.　一種具軟式燃料電池之可攜式電源供應器，包括：一可攜式電源供應器，其係包括一封
裝表層、燃料供給單元、一控制開關、一電力輸出單元；以及預定數量及排列型態之單
元燃料電池所共構形成之電池堆，其各單元燃料電池包括有極板和膜電極組，其中該極
板設有流道與電極；至少一軟質包覆定位件，係藉以將該等單元燃料電池加以包覆定
位，所述軟質包覆定位件係採用軟性材質製成，其內部形成可供各單元燃料電池容置定
位之槽間以及氣體流道；其中，該單元燃料電池之極板係採用塑膠製成，並於其設有流
道之該面電鍍形成一導電層。
6.　依據申請專利範圍第 5項所述之具軟式燃料電池之可攜式電源供應器，其中該軟質包覆
定位件可採用軟性材料製成。
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7.　依據申請專利範圍第 5項所述之具軟式燃料電池之可攜式電源供應器，其中該軟質包覆
定位件對應各單元燃料電池位置處更可開設有水氣擴散孔洞者。
8.　依據申請專利範圍第 5項所述之具軟式燃料電池之可攜式電源供應器，其中該軟質包覆
定位件可包括一頂座、一底座、及一中置座所組成；其中該頂、底座相對形成內凹空
間，該中置座則置於前述內凹空間中，該中置座呈十字網框型態，進而形成可供各單元
燃料電池容置定位之槽間部位，又該頂座一側並設有氫氣導入孔與燃料供給單元相通，
藉以將氫氣導入內凹空間中。
圖式簡單說明
第 1圖：係本發明之軟式燃料電池結合於可攜式電源供應器之實施狀態組合立體圖。
第 2圖：係本發明之軟式燃料電池構造實施例之分解立體圖。
第 3圖：係本發明之軟式燃料電池構造實施例之局部立體組合圖。
第 4圖：係本發明之軟式燃料電池構造實施例之組合剖視圖。
第 5圖：係本發明之軟式燃料電池構造可彎曲示意圖。
第 6圖：係本發明之單元燃料電池分解立體圖。
第 7圖：係本發明之單元燃料電池分解剖視圖。
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